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（図 2）サン・ジョヴァンニ洗礼堂（平面図） （図 3）サン・ジョヴァンニ洗礼堂（立面図／断面図）
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（図 4）サン・ジョヴァンニ洗礼堂全景（1059-1150年）
































(Guido Caracci, Studi storici sul centro di Firenze, Firenze, 1899.に基づく作図；
C. Lansing, The Florentine M匂・gnates, Princeton, 19 91.による）
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（図13）中世フィレンツェの私塔（12-14世紀）〔Fanelli;Fig. 155〕
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（図16)13-14世紀フィレンツェの都市建設事業
（斜線部は整備・建設区域をしめす）
① Ponte Nuovo (Ponte ala Carraia）の建設 (1218 20年）
② Ponte Rubaconte (Ponte ale Grazie）の建設（12:35 37 
年）
③ Ponte a S. Trinitaの建設 (1252年）





⑧ via Maggiore (Maggio）の整備拡張 (1250 60年）
⑨ Palazzo del Capitano del Popolo （のちに Palazzodel 
Podesta ; Bargello）の建設 (1251年）
⑩ウミリアーティ修道会の Ognissanti定着 (1251年）




⑭ Mercato Nuovoの舗装 (1270年）
⑮ via delta Cuculia （現在の via Sant『Agostino-via 
Mazze伽） (1273年記録） ; via Santa Monaca開設 (1279
年） ; Borgo Tegolaio (1291年記録）
⑩ via S. Galloの整備 (1280年記録）
⑫ pizza del Duomoの整備・舗装 (1282年決定， 1289年
開始）。アルノルフォによる石棺類の撤去と洗礼堂の外
装 (1296年）, Ospedale di S. Giovanni Evangelistaの取
壊し (1296年）
⑮ bur♂1s de Croce （現在の viaPietrapiana) (1284年記録）
⑩アルノ河岸道 lungamoの造成 (1287年以後）
⑩第六市壁の建設 (1284 1333年）
⑮ Loggia del Grano (Orsanmichele）の建造 (1290年頃；
1304年焼失； 1337 80年再建）
⑫ via Guelfa -via Alfani （現在）の整備(1293-97年記録）
⑫ bis. borgus no刊 s（現在の viaGhibellina) (1293年記
録）
⑮ Ognissanti (S. Lucia）と Prato問一帯の都市的整備
(1279年以後） ; Borgo Ognissantiの延長， viaMontebello 
（現在）の開設，ルンガルノに織物諸施設の造設； Prato
del Comuneの開設 0279年計画， 1294年造成）
⑮ piazza S. Spiritoの拡張 (1294年， 1297年， 1301年）
⑮ via de’S巴rragliの延長 (1294年）
( 8) 
中世フィレンツェの都市建設（II)
⑮ S. Maria Novellaの造成 (1288年以降）
⑫ Duomo (nuova S. Reparata : S.Maria de! Fiore）着工
(1296年）
⑩ Palazzo dei Priori (Palazzo della Signoria ; Palazzo 
Vecchio）の建造 (1298-1314年）
⑩ via di Cafaggio （現在の viaRicasoli）整備（1298年，
家屋土地の買収の記録）
⑩ via dei Cimatoriの延長計画 (1298年， Orsanmichele
と Bargelloを結ぶ計画，実現せず）
⑩ bis via nuova （現在の viaBelle Donne-via Valfonda) 
(1299年記録）
⑨シルヴ、エストロ修道会の S.Marco定着 (1299年）
⑮ via dgli Spadai （現在の viaMartelli）の開設 (13世紀
後半， 1289年舗装）
⑮ via S. Zanobi （現在）, via S. Reparata （現在）の開設
⑩ via Faenza （現在）の延長（現布の viaNazionaleまで）
(13世紀末）
⑮ Casa di Danteわきの道路の道幅拡張 (13世紀末）
⑩ via della Scala の開設 m世紀末一 14世紀初）；
Ospedale di S. Maria della Scalaの建設 (1313年）
⑨アルノ河の河川整備計画（アルノルフォ）
⑩ Mercato Vecchioの整備 (1303年， 1356年）
⑩ Piazza della Signoriaの造成 (1307年， 1318年， 1342年）
⑩ via dei Fibbiai -via Gino Capponiの整備矯正 (1318一
20年） ; Piazza SS. Annunziataの拡張 (1298年以後）
⑩ via della Colonnaの開設 (1318年以後）
⑫ via de! Palazzuoloの整備 (1279年； 1314年に道幅拡張
と舗装）
⑩ Piazza de! Carmineの造成 (1317年）
⑭ via Guicciardini （現在）の整備矯正 (1322年以後）
⑮ via Magalotti （現在）, via S. Remigio （現在）, Borgo de1 
Greci （現在）の開設 (1325年以後）
⑩ Ponte Vecchioの再建 (1345年） (1333年の洪水による
倒壊のため）
⑩ via dei Benciの道幅拡張 (14世紀後半）
⑩ via dei Parioneの道幅拡張 (1361年）
⑩ Loggia della Signoria (Loggia dei Lanzi）の建設 (1374一
82年）
⑩ Piazza S. Felicitaに花闘岩の円柱建立（最初のキリス
ト教徒の墓地をしめす古代のピラミッドのかわり）
(1381年）
⑪ via Calzaioliの一部道幅拡張 (1389年）
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(AA. VV., Alle Origini di Firenze, Firenze, 1997) 
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建 築 物 パトロン 建 設 プ ロ セ ス
市壁 第五市壁拡張
都市政府 1258年
第六市壁（最終市壁） 都市政府 1284 1333年 (1299年、 1310年、 1316年、 1321年工事再開）
カピターノ・デル・ポーポロ館 都市政府 1255-60年（第1期工事）、 1280-1320年（第2期工事）
（ボデスタ館） 1322-67年（拡張工事）
世 政庁館 都市政府 1299-1302年（本館）、 1310年（鐘塔完成）、 1306年（広場の舗
俗 （パラッツォ・デイ・プリオー オーベラ・デル・ドゥオー 装）、 1323年（屋外演壇リンギエーラ完成）、 1330年代（広場の
建 リ／パラッツォ・デッラ・シニョ モ 拡張、カルツィウオーリ通りとつながる）、 1340年代（増築開
築 リー ア） 始）
物 ロッジア・デイ・プリオーリ 都市政府 1376-82年（監管ベンチ・ディ・チオーネ、シモーネ・ディ・
（国家儀典場） オーベラ・デル・ドゥオー フランチェスコ・タレンティ）
モ専門委員会
オルサンミケーレ 都市政府、穀物管理局 1284年（中央穀物市場用のロッジア建設） (1 ：~01年都市内抗争
（穀物市場／ロッジア・デル・ （セイ・デラ・ビアー タ）、 で焼失）
グラー ノ） 絹織物組合、ラウデージ 1336-57年（ロッジア新築）、 1386年（ロッジアの上階に穀物
同信会 貯蔵庫を完成）、 1367-80年（ロッジアの密閉と祈祷堂化）
ドゥオーモ 都市政府、羊毛組合、 1289-1300年（洗礼堂・大聖堂周辺の広場の整備拡張）、 1296-
（サンタ・マリア・デル・フィ オーベラ・デル・ドゥオー mo年頃（建築監督アルノルフォ・ディ・カンビオ）、 1357年
オーレ大聖堂） モ専門委員会 （新設計案による工事再開）、 1367年（最終設計案を確定）、
1:378年（身廊ヴ、オー ルト完成）、 1380年（側廊ヴオールト完成）、
1380 1421年（内陣部完成） [1420 36年、ブルネレスキの監
’刀士~ 督によりドーム建設］
カンパニーレ（ジヨットの鐘塔） 都市政府、羊毛組合、オー 1334 59年（建築監督ジヨット (1334 37）、アンドレア・ピ
教 ベラ・デル・ドゥオーモ サーノ (1337 42）、フランチェスコ・タレンティ (1352-59))
サンタ・マリア・ノヴェッラ修 都市政府、聖堂参事会、 1246年（新聖堂の起工）、 1254年（祭室、袖廊着工）、 1379年







サンタ・クローチェ・修道院・ 都市政府、聖堂参事会、 1228年（最初の聖堂着工）、 1252年（旧聖堂着工）、 1294 95年











道路の拡張・直線化・舗装 都市政府、各旗区 マッジョ通り (1250-60年）、セルヴィ通り (1255-56年、
1298年）、第五市壁外濠道 (1280年代）、






事 ジーノ・カッポーニ通り (1318 20年）、カルツァイオーリ通
業 り (1389年）
広場／市場 都市政府、各旗区 サント・スピリト広場 (1294年、 1297年、 1301年）、カルミネ
広場 (1317年）、メルカート・ヴ、エッキオ (1303年、 1356年）、
メルカート・ヌオーヴォ (1270年）、プラート・デル・コムー
ネ (1294年）
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